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FDI 对经济的带动作用毋庸置疑，发展中国家大多把 FDI 当成促进经济发
展的良方，大量鼓励 FDI 的流入。然而，在借助 FDI 的资金、技术和管理方式
促进经济发展的同时，发展中国家也逐渐面临越来越严重的环境恶化问题，因






讨 FDI 对东道国环境可能造成的影响；在此基础上，利用 5 个国家的面板数据
建立联立系统进行实证分析。 
从五国的发展模式角度进行探讨，我们发现，出口导向型战略可能促进了





















It is uncontroversial that FDI drives economy so that most of developing 
countries keep encouraging the inflow of FDI, regarding it as a good way for 
economic growth. However, developing countries are confronted with environmental 
deterioration, amidst of economic development via capital, technology and 
management style brought in by FDI. As a result, FDI’s environmental impact on 
hosting countries is drawing a lot of concern in the academic circle. Is FDI the cause 
of environmental deterioration in host countries; or is it playing a positive role in 
environmental improvement? In order to answer these questions, the paper studies 
into 5 Asian countries, which are prominent in attracting and using FDI. 
The research approach of this paper combines theory analysis and empirical test. 
First, related theories and studies are reviewed as a theoretical background; and then 
FDI’s possible impact on host countries is discussed from a perspective of the 
developing model (so called ‘East-Asia Model’) of 5 countries; at last, a 
simultaneous system of 5 countries is established and tested using panel data.  
Through discussion on a perspective of economic developing model, we find 
out that for the 5 countries, the export-oriented strategy probably enhances FDI’s 
consumption of resources and deterioration on environment, while the flying-geese 
industrial transfer may provides a track for transferring of polluting FDI. And the 
empirical result of simultaneous system indicates that: 1) the five Asian countries are 
regarded as export-oriented production base by FDI; 2) FDI has a negative impact on 
environment indirectly through scale effect and structural effect; 3) the negative 
technological effect of FDI is making host countries “pollution heaven” for foreign 
direct investment. Based on the above analysis, the paper puts forward some 
corresponding countermeasures.    
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环境的影响。       
所考察的 5 个国家在发展模式上基本是遵循学术界所称“东亚模式”，对五
国的实证研究也必将能够为探讨东亚发展模式下 FDI 与生态环境问题提供一定





国家在引入 FDI 这个问题上重新进行生态反思，为各发展中国家吸引 FDI 的同











的 FDI 没有采取适当的监管措施，而让 FDI 大量消耗东道国的人力资源和物质
资源和环境资源，给东道国的环境造成较大的压力，导致环境的恶化。 
2．从实证研究角度：为进一步分析 FDI 对环境的影响效应，本文结合 FDI
的区位选择和 FDI 影响环境的三大效应（规模效应、结构效应和技术效应），通
过建立联立系统进行实证分析。 对 FDI 的区位选择和环境效应的结合探讨，能




























































国环境规制的影响上。国内外学者对 FDI 资源环境效应的分析 早可以追溯到
经济与环境之间的简单关系，即环境库兹涅茨曲线。 
1991 年，Grossman-Krueger 对美洲 32 个国家中 52 个城市的大气质量数
据分析处理后发现：随着人均收入的增长，大气中的二氧化硫和烟尘浓度呈现
倒 U 型特征。1993 年，哈佛大学学者 Panayotou 将人口因素引入分析，采用人
均污染物排放量对 54 个国家的二氧化硫、氮氧化物和固体悬浮颗粒与人均 GDP
的数据进行分析后也发现，三种污染物与人均 GDP 的关系呈倒 U 型。1995 年，
Grossman-Krueger 的研究增加了对水环境、重金属以及有毒物质等环境指标，
研究也发现：水环境中硝酸盐含量以及一些诸如铅、镉、砷、汞等重金属与经
济发展水平呈倒 U 型曲线，这条曲线常被称为环境库兹涅茨曲线(Environmental 

































第二节 FDI 对环境的影响        
有关库兹涅茨曲线的研究为经济发展和环境污染两个变量之间建立了一个
通用关系，作为研究 FDI 的资源环境效应的一个参考基础，但是并没有为理解





































































































                                                        
















3．实证研究    
有关 FDI 对环境的影响，积极论和消极论都没有得到有力的证明。“污染天
堂”假说和“产业转移”假说仅仅在一些研究中得到较弱的证明，而在其他实
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